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فرضفاملقدبل ع
 المتوسطة الخطوات تعليم المفردات بطريقة التدريبات في المدرسةكيف :  الباحثة
 ؟ جونجأطان لالإسلامية س
 حالة يسأل المدرسو  السلامبدأ بوأما الخطوات في تعليم المفردات ت : المخبر
المفردات  يعطى المدرسثم ا، وحفظه ةبقاسالعن المفردات  والسؤال الطالب،
 لإنشاء ثم ويطلب المدرس ،لتحدثالطلاب  مدرس طلبيو  ،الجديدة
 لاثالم كما في،اموضوع ى المدرسعطيأحيانا ويكتب في كرستهم. و  ،ةالجمل
نيل الطلاب لالمدّرس  طلبي ة ثمالمدرس تعين المدرس الموضوع اليوم وهو
وفي هذه الخطوة اعطى المدرس الفرصة لتركيز  سة.أدوات المدر  المفردات عن
المفردات يترك الطلاب لعجل المحادثة على قراءة مفردات. وبعد استيعاب 
و بعد ذلك، يسئال المدرس  وفقا بالموضوع و يمارس المحادثة أمام الفصل.
و قوة حفظ  استيعاب الطلاب على المفردات الذي تتعلم عرفةلمالطلاب 
 طلاب في المفردات.
 ات ؟التدريب بطريقةالمفردات  ميتعل أهدافما :  الباحثة
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ة الطلاب مهار ى لد يه لطريقة التدريباتاب المفردات ميتعل أهداف : المخبر
لطلاب ا يسّهلم المفردات يعلتبالإضافة إلى ذلك،  .العربيةلغة الب الكلام
 الواسعة. المفردات والمعرفةزيادة  و م اللغات الأجنبية،يلتعل
 ات ؟التدريب بطريقةالمفردات  ميما الفوائد تعل:  الباحثة
 هو الطلاب الذين ليس لهم القدرة على للطلابتعليم المفردات  فوائد : المخبر
 الأشياء المحيطة مفردات، ويعرف ين في مهارة اللغويةماهر  يرصي اللغة مهارة
 .اللغة العربية الطلاب على استخدام اتيتم تدريب و
 ؟ ما يعطى المفردات:  الباحثة
 الكراسي و المكاتب و مثلالمفردات  و ،المدرسة الأدوات التى تتعلق : المخبر
من  ،ما إسمك، الككيف ح مثل كلمة تحيةو   ميدان و مكتبة. و السبورات
 أين، وغير ذلك.
 ما ماّدة الّدروس المسعتمل في طريقة التدريبات لتعليم المفردات ؟ : الباحثة
 أوراق الطلاب من تعليم المفردات هي اثنين هذه في المستخدمة أما المواد : المخبر
 . )ludoM(نمطية ووحدة  )SKL(عمل
 كيف الوسائل المستعملة فى تعليم المفردات ؟:  الباحثة
 هي الوسائل البشرية. تعليم المفردات هذه في المستخدمة أما الوسائل : المخبر
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 ؟ات التدريب بطريقةم المفردات يعندما تعل مشكلاتما :  الباحثة
 سانعهي  بطريقة التدريبات المفرداتم يتعلعملية مشكلات في واما  : المخبر
، وعدم الاستجابة في الدرس التالي، والتعب عامر، عدم الإسمعاعالطلاب، 
 هناك .11:41 - 54:21 الساعةخلال  التى تجري في مفردات من التعلم
 حفظ المفردات. ريديعندما  المشّوشيشعر الطلاب 
 ؟ يقة التدريبات: كيف حّل المشكلات في تعليم المفردات بطر  الباحثة
الطلاب الغناء باللغة العربية حتى  يطلب يه محولات حّل المشكلات : المخبر
بالإضافة إلى ذلك وجود هذه اللعبة لغة مثل  .يتسنى للعملية التعلم لا تشبع
 وصلت.كلمة تخمين الكلمة، ال
 
 1112أبريل  13تولونج أجونج، 
 تصديق
 المخبر مدرس اللغة العربية                                             الباحثة    
 
 الأستاذ سيغت الماجستير                                             يانىفينا أوكتاف
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فرضفاملقدبل ع
 المتوسطة كيف الخطوات تعليم المفردات بطريقة التدريبات في المدرسة:  الباحثة
 ؟ جونجأطان لالإسلامية س
 حالة يسأل المدرسو  السلامبدأ بوأما الخطوات في تعليم المفردات ت : المخبر
المفردات  يعطى المدرسثم ا، وحفظه ةبقاسالعن المفردات  والسؤال الطالب،
 لإنشاء ثم ويطلب المدرس ،لتحدثالطلاب  مدرس طلبيو  ،الجديدة
 يكتب في كرستهم.  و ،ةالجمل
 ات ؟التدريب بطريقةالمفردات  ميتعل أهدافما :  الباحثة
ة الطلاب مهار ى لد يه لطريقة التدريباتابم المفردات يتعلوأهداف  : المخبر
 .العربيةبلغة  الكلام
 ات ؟التدريب بطريقةالمفردات  ميما الفوائد تعل:  الباحثة
ب على لاشيئا فشيئا يكون الط لطلاب يعنى م المفرداتيتعلفوائد  و : المخبر
دوات أ نيل المفردات عنالطلاب ليعطى المدرس  .استخدام اللغة العربية
 المفردات. سةالمدر 
 ؟ ما يعطى المفردات:  الباحثة
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 الكراسي و المكاتب و مثلالمفردات  و ،المدرسة الأدوات التى تتعلق:  المخبر
من  ،ما إسمك، الككيف ح مثل كلمة تحيةو   ميدان و مكتبة. و السبورات
 أين، وغير ذلك.
 ما ماّدة الّدروس المسعتمل في طريقة التدريبات لتعليم المفردات ؟ : الباحثة
 أوراق الطلاب من تعليم المفردات هي اثنين هذه في المستخدمة أما المواد:  المخبر
 . )ludoM(نمطية ووحدة  )SKL(عمل
 كيف الوسائل المستعملة فى تعليم المفردات ؟:  الباحثة
 هي الوسائل البشرية. تعليم المفردات هذه في المستخدمة أما الوسائل:  المخبر
 ؟ات التدريب بطريقةم المفردات يعندما تعل مشكلاتما :  الباحثة
 سانع هي التدريباتبطريقة  م المفرداتيتعل عملية مشكلات في: واما  المخبر
 يحصل التي المفردات أن ّ ، وأقل استجابة في متابعة الدروس،عامر ب،لاطال
وهناك  ،ممارسة باللغة العربية أو التدريبات صعوبة فيالتجد  قليلا حتى عليها
 اموس.القالذين يحملون  الطلاب من عدد قليل 
 ؟ : كيف حّل المشكلات في تعليم المفردات بطريقة التدريبات الباحثة
يطلب الطلاب الغناء باللغة العربية حتى  يه محولات حّل المشكلات : المخبر
بالإضافة إلى ذلك وجود هذه اللعبة لغة مثل  .تشبع يتسنى للعملية التعلم لا
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حيث يشعر الطلاب أن تعلم اللغة العربية  وصلت.كلمة، الكلمة تخمين ال
 .ليست مملة
 كيف طريقة حّث على الطلاب في التعليم المفردات بطريقة التدريبات ؟: الباحثة
 مفردات كل وتتكرر مهارة الكلام الروح في الدراسة الطلاب تحفيز كيفية:  المخبر
 لفهمه. الدافع سيكون الطلاب أن حيث فهم،
 
 1112مايو  21تولونج أجونج، 
 تصديق
 المخبر مدّرسة اللغة العربية         الباحثة                                        
 
 الأستاذة فييا الماجستير                                            انىفينا أوكتافي
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  املقدبل فعرض
 المتوسطةكيف الخطوات تعليم المفردات بطريقة التدريبات في المدرسة :  الباحثة
 ؟جونج أطان لالإسلامية س
 المفردات على درسالم كتبهي   بطريقة التدريبات م المفرداتيتعل عملية : المخبر
 قراء الطلابيدرس ثم الم يقراء ،و يكتب الطلاب المفردات السبورة
كل واحد الطلاب   درس الميرشيبعد ذلك،  .جهر بصوت المفردات
 ها.  فظلحطلب الطلاب ي ومفردات  المذكورة
 ؟ أن ييسر لك في تذكر المفردات والمحادثة اليومية اتالتدريب طريقةوهذا  :  الباحثة
 في المفردات لمعرفة، وليس المفردات يسّهلني المذكورة المفردات ميتعلب:  المخبر
 مارس المحادثة أمام الفصل.لأن أستطع ولك الكلمة المكتوبة
 ما يعطى المفردات ؟ :  الباحثة
 مثلالمفردات  و ،المدرسة الأدوات التى تتعلق المفردات،يعطي المدرس :  المخبر
 مثل كلمة تحيةو   ميدان و مكتبة. و السبورات الكراسي و المكاتب و
 من أين، وغير ذلك. ،ما إسمك، الككيف ح
 ؟ اتالتدريب بطريقةعندما تعلم المفردات  مشكلاتما :  الباحثة
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غالبا ما فظ، لذلك بجد لح كنت التيمشكلات في تعليم المفردات  : المخبر
  .ينسى
 ؟ كيف حّل المشكلات في تعليم المفردات بطريقة التدريبات:  الباحثة
 في حفظ صعوبة على الرغم من بلدي يه محولات حّل المشكلات:  المخبر
 .على التحدث باللغة العربية قادرا الرغبة في أن يكون ولكن ليس لدي
 .والمعلمين غالبا ما تشجع لي لا لليأس في حفظ
 
 5112 مايو 91تولونج أجونج، 
 تصديق
 الثامنتلميذ في الصف المخبر                         الباحثة                             
 
 وحي الصابرين                                                   انىفينا أوكتا في
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فامصورشةفاموثيق 
 
 فلدرشسفاملغ فامعربي كففةفيييداملقدبل فمعفالأستدذ
ف
 5112 مايو 21الثلاثاء يوم  1،4الصورة 
 تطبيق الطريقة التدريباتالمفردات بعن عملية تعليم  ة فيياأّن الباحثة تقابل الأستاذ هذه الصورة تبين
 
ففثدمني فامص فامفباحامطاملقدبل فمعف
 
 5112مايو  91يوم الثلاثاء  4،2الصورة 
 ، و قمين نيل المغفرة وحي الصابرين أّن الباحثة تقابل هذه الصورة تبين هذه الصورة تبين
 التدريباتبتطبيق الطريقة  عن عملية تعليم المفردات و فني نيظا مفرحتي
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فبطريق فامتدرشيبد فظدم فتعليمفاملفراا فامصورشة
ف
 5112 مايو 21يوم الثلاثاء  3،4صورة ال
 بتطبيق الطريقة التدريبات المفرداتعن عملية تعليم  حظ في الفصلتبين أّن الباحثة تلاهذه الصورة 
 
  
 5112 مايو 21يوم الثلاثاء  6،4الصورة 
 بتطبيق الطريقة التدريبات المفردات عن عملية تعليم حظ في الفصلتبين أّن الباحثة تلاهذه الصورة 
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 5112مايو  91يوم الثلاثاء ف4،4 صورةال
 بتطبيق الطريقة التدريبات عن عملية تعليم المفردات حظ في الفصلتبين أّن الباحثة تلاهذه الصورة 
 
ف
ف5112مايو  91يوم الثلاثاء  5،4صورة ال
 بتطبيق الطريقة التدريبات عن عملية تعليم المفردات حظ في الفصلالباحثة تلاتبين أّن هذه الصورة 
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 امسيرةفامذاتي 
ستت  الشرقيةوارعين ساري  ةالخامس الحكوميةفي المدرسة الإبتدائية كانت تتعلم 
قمر  الإسلامية في المدرسة المتوسطة ادراسته تواصلّثم . 5112و تخرج سنة سنوات 
قمر  الإسلامية في المدرسة الثانوية ادراسته تّثم واصل. 8112سنة  توتخّرجالهداية 
 . 1112ت سنة تخّرجالهداية و 
الإسلامية الحكومية تولونج أجوونج  في قسم اللغة العربية بالجامعة ثم تدريس
 "سراج الطالبين "العربية و العلوم الدينية أيضا في معهدوهي تتبّحر اللغة  .1112السنة 
و كاندانج كدونج وارو تولونج أجونج جاوى سولونج أجونج. وكان عنوانه في فلو ت
 الشرقية. 
 ة،الباحث
                                                                
 ييندفأوكتدييدن                                                                
 
في التاريخ اربعة  دونج بارونبابمدينة ففينا أوكتافيانى تولد
 تسعيينو  ثانيةسنة ألف و تسعمائة و  وعشرون اكتوبر
ثانية من ال الولاد ي. و هنوبية، سومترالامفونج ج )2991(
لامفونج  حىفي  امنذ نعومة أظفاره تنشأ. الأبناءثلاثة 
. ا سوكاديتعّلم القرآن الكريم من أبيهتكان   .جمنوبية، سومترا
 ا تاسينة.تلقى تعليم الأخلاق الكريمة من أّمهتو 
